













達理恵（2020）『小学校英語指導者のポートフォリオ（J-POSTL エレメンタリー）』J-POSTL for Elementary-






４） 小泉仁・加賀田哲也 他共著者24名（2020）Here we go! 6 光村図書 文部科学省検定 小学校英語教科
書 ISBN: 9784813800774  A4判全136頁。
５） 小泉仁・加賀田哲也 他共著者24名（2020）Here we go! 5 光村図書 文部科学省検定 小学校英語教科










１） 安達理恵（2020）COVID-19とこれからの外国語教育と CLIL ７月26日㈰ 2020年度 JACET関西「海外の
外国語教育」研究会 第１回
その他：研究会開催
１） CLILとアクティブラーニング ZOOM研究会第１回「はじめて取り組む CLIL─ZOOM上でちょっとやっ
てみよう─」柏木賀津子大阪教育大学教授，５月４日㈪ 19:30～20:50
２） CLILとアクティブラーニング ZOOM研究会第２回「CLIL about animals and prepositions for elementary 
school pupils」５月30日㈯ 19:30‒20:50 CLIL mini-lecture by Silvana Rampone, an expert CLIL teacher and 
trainer in Italy






















































２） ワークショップ「Dialogue of Life」トュリアニ（アフリカ・タンザニア），2020年２月24日，25日．








































１） J. Itoh, K. Kiyohara (2020) The Structure of the Conjugate Locus of a General Point on Ellipsoids and Certain 
Liouville Manifolds, Arnold Math. J., DOI 10.1007/s40598-020-00153-9.
２） J. Itoh, C. Vilcu, T. Zamfirescu (2020) With respect to whom are you critical? Adv. Math., 369 (2020) 107187, 1‒15.
３） J. Itoh, C. Vilcu, L. Yuan, T. Zamfirescu (2020) Locating diametrical points, Results in Math., https://doi.
org/10.1007/s00025-020-01193-5.
４） Jin-Ichi Itoh, Joël Rouyer, Costin Vîlcu (2020) Some inequalities for tetrahedra, Beitrage fur Algebra und Geometrie, 
https://link.springer.com/article/10.1007/s13366-020-00549-w
５） 伊藤仁一（2020）図形ソフトを用いて発見する幾何の楽しみ，数学セミナー（特集 :ステイホームで楽し























３） フランス・ストラスブール「大陸間水・気候変動教育プロジェクト GLOBAL KIDS SQUARE 2019年度活
動報告」，ストラスブール，2020年２月16日㈰．
４） フランス・パリ日本人学校「フランス・ブルキナファソ・日本の子どもたちによる大陸間水・気候変動教




６） 椙山女学園大学教員免許状更新講習，「オンライン 選択必修領域 国際理解と異文化理解教育Ⅰ 地球時代
の教育と国際理解教育」，オンデマンド形式，2020年８月７～31日．
７） 椙山女学園大学教員免許状更新講習，「オンライン 選択必修領域 国際理解と異文化理解教育Ⅱ グローバ
ル化の中で生きる子供たちと外国人児童生徒教育」，オンデマンド形式，2020年８月7～31日．





























































































































































学研究論集（社会科学篇），vol. 51, pp. 109‒119，2020
２） 深谷和義：“プログラミング教育に関する小学校教員向け研修の実施状況と課題”，椙山女学園大学教育学
部紀要，vol. 13, pp. 95‒106，2020
３） 金澤幸英，深谷和義：“高等学校におけるプログラミング教育に関する教員研修の実施状況・内容の傾向”，
































１） 宮田俊雄・林香澄：「卒業生と教員によるコンサート An die Musik」・「卒業生による自主的コンサート ト
ロイメ Träume」─これまでの経緯と発展について─　椙山女学園大学教育学部紀要13：253‒275
社会活動
１） 第74回全日本学生音楽コンクール本選審査員 2020年10月19日 本選 名古屋・今池ガスホール 















─学生の家庭科観の実態とその変容要因─，日本家庭科教育学会，2020年度大会 R4発表，要旨集 pp. 
97‒98，2020年12月11‒13日，オンライン開催．
４） 志村結美・日景弥生・室雅子・他11名（2020）家庭科教員研修に関する実態と課題，日本家庭科教育学
会，2020年度大会 R5発表，要旨集 pp. 98‒99，2020年12月11‒13日，オンライン開催．
社会活動
１） 日本家政学会 中部支部役員 幹事
２） 日本家政学会 家族関係学部会 セミナー幹事
３） 日本家庭科教育学会 東海地区会 地区委員 ( 愛知代表 )
４） 日本家庭科教育学会 『日本家庭科教育学会誌』 査読










































































































































２） Nozaki, K., Matsumoto, Y. and Tashiro T. (2020) Accumulation of Hydrurus foetidus (Chrysophyceae) in sand 
ripples of a volcanic inorganic acidified river in the southern part of Mount Ontake, central Japan. Rikunomizu, 87: 
53‒58.
３） 野崎夏未・野崎健太郎（2020）天文学の学習に影響する要因─名古屋市の私立大学教育学部における事例
研究─．椙山女学園大学教育学部紀要，13：277‒294．
４） 藤井くらら・野崎健太郎（2020）花瓶に生けた野草の花もち．椙山女学園大学教育学部紀要，13：369‒
371．
５） 松本嘉孝・野崎健太郎・宇佐見亜希子（2020）御嶽山南麓の王滝川流域における河川水質分布と pHの短
期的変化．陸の水，87：11‒22．
学会発表
１） 野崎健太郎・松本嘉孝・田代喬（2020）御嶽山南麓に由来する無機酸性水が付着藻群落に及ぼす影響．日
本陸水学会東海支部会，第22回研究発表会，講演要旨集 p. 9，2020年２月15日～16日，山びこの丘，新
城市．
339
２） 野崎健太郎（2020）近接する湧水における水質の違いと人間活動との関係─名古屋市千種区での事例研究
─．日本陸水学会東海支部会，第36回東海陸水談話会，2020年11月６日，椙山女学園大学教育学部，名
古屋市．
社会活動
愛知県生物多様性モニタリング調査，専門家（水生生物），戸田川緑地公園，2020年７月５日，名古屋市港区．
愛知県生物多様性モニタリング調査，専門家（水生生物），蛇が洞川，2020年８月８日，瀬戸市下半田川町．
愛知県生物多様性モニタリング調査，専門家（水生生物），香流川，2020年８月22日，長久手市．
愛知県生物多様性モニタリング調査，専門家（水生生物），戸田川緑地公園，2020年10月25日，名古屋市港
区．
